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摘  要 
I 
 
摘 要 
    原个体户定税核定的方式为人工核定，完全由税源管理人员的人脑核定，是
一种凭经验的做法，管理方法粗放。这种方式定税依据不客观，没有统一的标准，
随意性强，自由裁量权大，容易造成定税结果不科学，不公平，经常造成纳税人
因税负过大或纳税不公而到税务局上访，不仅影响了单位的正常工作秩序，而且
给单位的形象带来了负面的影响。同时个体税收业务量庞大，传统粗放式的个体
税收定税方式已经不能满足新时期、新要求下的个体税收征收要求。因此，一套
信息化程度高，定税依据科学、税负公平、功能完备的个体户定税审批系统应运
而生。 
本文基于 J2EE 三层架构，设计并实现了一套个体双定户定税审批系统，其
主要研究内容如下： 
1、本系统涵盖了业务受理、事项办理、指标及系数查询、地段管理、定税
情况查询和权限管理六个功能模块。重点解决了个体税收管理方式不科学、不公
平、管理方式粗放、手段落后的问题。 
2、本系统应用瀑布模型为设计主线，比较详细地说明了系统的业务需求、
功能需求、非功能性需求、总体框架设计、功能设计、数据库设计，并给出了系
统的实现环境、界面设计效果以及功能测试与性能测试结果。 
系统的开发实现，切实解决了个体税收管理上不规范、不公平，不科学、手
段落后、方式粗放等问题，切实提高了个体税收管理水平，提升了税务机关的形
象和营造了公平的纳税环境，取得了良好的社会经济效益。 
 
关键词： 个体户；定税；J2EE 
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II
Abstract 
The original self-employed 's tax approved way is manual, it’s completely relied 
on the tax management staff’s brain, just a kind of experience, this management 
method is extensive. This way is no uniform standard, free and easy to cause the tax 
unscientific, therefore, often caused by tax is not fair, the taxpayer to the Tax Bureau, 
not only affect the regular work, but also has a lot of negative impact to the image of 
the unit. Tax has been unable to meet the new times and the new requirements of 
individual tax collection requirements of the approved traditional extensive individual 
industrial and commercial, therefore, a high degree of information, tax basis, tax 
fairness of self-employed tax system came into being. 
Based on the three layer structure of J2EE framework，this paper designs and 
implements a set of individual industrial and commercial households with fixed 
assessing tax and approval system, the main research contents are as follows. 
1. The system covers the business acceptance, matters handling, Index and 
coefficient query, street management, information query, authority management six 
function modules, Focus on solving the individual tax management is not scientific, 
unfair, extensive management, backward means of the problem. 
2. This system uses the waterfall model for the design of the main line, more 
detailed illustrates the system’s business needs, functional requirements and non 
function requirements, design the overall framework, function design, database design, 
and gives the system implementation environment, Interface design effect, functional 
test and performance test results. 
Development and implementation of the system, effectively solves the individual 
tax management not standardized, not fair, not scientific, means backward, extensive 
and other issues, fully improves the tax management, enhances the image of the tax 
authorities and creates a fair tax environment, and achieves good social and economic 
benefits. 
Key Words: Individual Households; Approved Tax; J2EE 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着个体私营经济的不断发展，个体经济在整个国民经济中的地位不断凸
显。为保护个体私营经济等非公有制经济的合法权利，支持个体私营经济的发
展， 按照税务总局关于加强个体税收征管工作的要求，给个体户创造一个科学、
合理、公平、公开的良好纳税环境将十分必要[1]。原有的个体双定户定税方式主
要采取人工核定，完全靠税源管理部门靠人脑核定，是一种靠经验的做法，管理
方法粗放。这种定税方式依据不客观，没有统一的标准，随意性强，自由裁量权
大，容易造成定税不科学，不公平。同时少数税务干部利用定税随意性大的漏洞
大搞人情税，关系税[2]，严重损害了税务机关的公信力。 
个体工商户普遍具有户数多，经营项目繁杂，税源分散，流动性大等特点[3]，
管理难度相对较大，个体税收占整个税收的比重不足 10%，但是参与个体税收管
理的税务人员却超过 30%。摈弃原来人工管理的方式，切实提高个体税收管理效
率迫在眉睫。 
本文要设计并实现的个体双定户定税审批系统将通过计算机自动核定出应
税销售额，同时提供个体业务的审批功能。定税公式的确定，借鉴了其他国税在
电脑定税方面的先进经验，并通过了大量的数学分析和比对，充分的考虑了指标
的客观性、合理性和可操作性；通过角色权限的设定，实现了管税的不定税，定
税的不管税的原则[4]；定税结果提供公开查询；这一系列的措施的实施，切实为
个体纳税人创造了一个科学、合理、公平、公开的良好纳税环境。 
1.2 研究现状及存在问题 
现今全国不少国税局已实行个体户电脑定税[5]，将定税由人脑换成了电脑。
但通过实地参观学习和网上查询资料研究[6]，发现普遍存在一些问题，具体表现
在如下方面： 
1、定税指标公式科学性不高。一些定税系统采用通过费用来反推销售额的
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公式，采集纳税人的房租、雇佣工人数量等指标，然后通过一个数学公式来确定
最终的核定销售额。在实际情况中，向纳税人采集的这些数据真实性不高，纳税
人容易通过少报来达到减少核定销售额的目的，且税务机关很难查实。这种方法
定税的结果很容易因指标数据的不准而不准，准确性不高。 
    2、定税系数指标量化程度不高。很多如经营者理念、素质、品质等不能很
好被数学量化的指标被定为定税指标，很难被数字化，这就决定这种定税方式存
在人为因素，定税结果容易受到非客观因素的影响，使其公平性很难保证。 
    3、定税系统本身功能单一，业务功能不全。很多定税系统只是一个单一的
核定销售额的系统，通过公式算出纳税人的核定销售额而已。没有考虑个体纳税
人业务的完整性，比如重新核定、终止核定等业务需求。造成办理业务的人员需
要切换多个系统办理同一类型的业务。 
4、由于开发时间相对早，很多国税定税系统采用 C/S 结构，使用系统前必
须先装客户端，业务有变化时，升级相对麻烦，给使用带来了一些不必要的麻烦，
不符合人性化的需求。 
基于以上问题，本文的定税系统将采用现在 B/S 结构[7]开发系统，定税指标
尽量采用客观的、可量化的、稳定性的与经营活动密切相关的指标，如经营面积、
路段、行业等[8]。同时按指标对销售额影响的比重来确定各指标的权重。根据个
体定税的业务要求，该系统将提供完整的业务功能。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文在总结已有个体定税系统的经验与不足的基础上，以个体税收业务需求
为基础，基于 J2EE 三层架构[9]和 Oracle10g[10]数据库设计并实现一套 B/S 结构的
个体户定税审批系统，具体的研究内容如下： 
1、设计一个科学、合理、客观、可行的定税公式。定税系统的核心就确定
一个定税公式，定税公式是否科学，将决定系统的实效。 本文研究的定税公式
将在吸取其他国税个体户定税公式优点的基础上，结合本地的特点通过数学分析
来确定。 
2、本文个体户定税审批系统根据功能划分为业务受理、事项办理、指标及
系数查询、地段管理、定税情况查询和权限管理等六个模块，不同的用户根据权
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限进行不同的功能操作。有基于 JBPM 工作流引擎[11]的业务工作流管理系统来支
持税务文书在不同角色之间的流转审批。个体业务量大，笔数多，应充分做好系
统的性能设计，应对可能出现的性能瓶颈。税收工作的严肃性决定了该系统应具
有很高的可靠性，为保证个体税收业务的正常开展，对系统稳定性[12]的研究将是
系统设计的一大侧重点。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六个章，组织结构如下： 
第一章 绪论，介绍个体双定户定税审批系统的研究背景及意义，系统的研
究现状及存在的问题，最后简述了本文的研究内容及特色。 
第二章 系统的需求分析，包含系统功能需求分析，将分析六个功能模块，
同时分析系统的非功能性需求。 
第三章 系统的详细设计，包括系统架构设计、功能设计、数据库设计和系
统安全性设计等。 
第四章 介绍系统的实现环境、主要界面展示和部分实现代码。 
第五章 个体双定户定税审批系统的测试，将从功能和性能两方面对系统进
行测试。 
第六章 对本论文进行总结和展望，对论文的主要内容和项目的主要工作进
行总结，同时提出了尚未完成的工作，对个体双定户定税审批系统的进一步研究
做了展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章将介绍个体双定户定税审批系统的需求，详细解释系统的需求和功能
[13]。 
2.1 业务需求分析 
本文依据税法和税收行政规章将个体双定户定税审批系统按业务划分为定
额核定、重新核定和终止定期定额征收方式 3 个主要业务。定额核定和重新核定
因发起对象不同，分为依申请和依职权两种，其中纳税人发起的为依申请业务，
税务机关根据职权发起的为依职权业务[14]。按照本国税局双定户定额一年一调的
规定，在重新核定业务中，本文还归入了统一调整业务。除了税收业务需求外，
设计一套科学的定税公式将是定税系统设计的关键。 
2.1.1 定税公式 
定税公式如下： 
xsehydwmjwjzsjyzkxslddjxsdsmjhdyye _           (2.1) 
式(2.1)中 hdyye 表示核定营业额,dsmj 表示定税面积,lddjxs 表示路段等级
系数,jyzkxs 表示经营状况系数,wjzs 表示物价指数,hydwmj_xse 表示行业单位面
积销售额。定税公式是在借鉴其他国税的成功经验和结合本省实际情况的基础上
设计出来的,分为五个指标，每个指标都与个体户经营密切相关。 
1． 定税面积 
主要指与经营活动有关的经营面积，包括仓库面积，不包括纳税人生活起居
的面积,面积作为客观指标，可以通过测量准确获取。面积因素的权重很大，是
影响定税结果的关键因素，同时经过分析面积与销售额的关系，发现随着面积的
增大，销售额不是成正比增长，而是随着面积的不断增大，销售额的增长幅度越
来越小，根据此特点加上数学分析确定定税面积与经营面积的对应关系如下： 
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表 2.1 定税面积换算关系表 
序号 经营面积的层次 系数 
1 行业平均面积内 a1 
2 1 倍-1.5 倍以下 a2 
3 1.5 倍以上-2 倍以下 a3 
4 2 倍以上-3 倍以下 a4 
5 3 倍以上-4 倍以下 a5 
6 4 倍以上-5 倍以下 a6 
7 5 倍以上-6 倍以下 a7 
8 6 倍以上-7 倍以下 a8 
9 7 倍以上-8 倍以下 a9 
10 8 倍以上 a10 
 
2． 路段等级 
路段等级主要反映路段的繁华层度，一般情况下，同等条件下在繁华地段的
个体户的销售额会高于在一般地段的个体户。其中租金是反映路段等级的最好因
素，因此本文根据各路段的租金平均情况对全省的路段进行了划分，共分为 21
个级别。路段等级的权重很大，也是影响定税结果的关键指标，各路段等级的系
数见表 2.2。 
 
表 2.2 路段等级系数对应表 
序号 路段等级 系数 
1 11 m1 
2 12 m2 
3 13 m3 
4 21 m4 
5 22 m5 
6 23 m6 
7 31 m7 
8 32 m8 
9 33 m9 
10 41 m10 
11 42 m11 
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